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1. Biblia o demonach
Autorzy  biblijni,  pisząc  o  demonach,  posługiwali  się  pewnymi  elementami 
zaczerpniętymi z wierzeń ludowych, nie wiążąc ich początkowo z tajemnicą sza-
tana1. Demonologia nabrała specjalnego znaczenia dopiero w świetle tajemnicy 
Chrystusa,  który przyszedł na  ziemię,  by uwolnić  człowieka od  szatana  i  jego 
podwładnych.






































































4 G.l. Müller, Dogmatyka katolicka, tłum. W. Szymona, Kraków 2015, s. 157.
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2. Biblia o szatanie
Słowo „szatan” pochodzi z języka hebrajskiego, gdzie oznacza „przeciwnik”, 
„prześladowca”,  „oskarżyciel”,  „oszczerca”.  Słowo  „diabeł”  pochodzi  z  języka 
greckiego,  gdzie  diabalein  oznacza  „poprzewracać”,  „pomieszać”,  „podzielić”, 
„oddzielić”. Biblia stosuje jedną i drugą nazwę na określenie istoty o charakterze 


















szatan do  Jahwe:  „Z badania  ziemi  i wędrówki po niej”. Mówi  Jahwe do  szatana: 
„A zwróciłeś uwagę na sługę mego Joba? Bo nie ma na całej ziemi drugiego, kto by 





5  Zob. r. laurentin, Szatan – mit czy rzeczywistość, tłum. T. Szafrański, Warszawa 1997, s. 12–
























szatana nie jest rozbudowana i ma jednolity charakter. Szatan istnieje jako byt oso-
bowy, podporządkowany władzy Pana Boga. Jego celem jest szkodzenie ludziom 
i ich zbawieniu.
2.2. Szatan w Nowym Testamencie











go w  perspektywie  przyjścia Mesjasza  i  dokonanego  odkupienia,  które  oznacza 
upadek szatana i jego królestwa. Wyraźnie wskazuje na to 1 J 3,8: „Syn Boży ob-
jawił się po to, aby zniszczyć dzieło szatana”. Stąd nauka o szatanie nie stanowi 



































wszystkim  kusiciela  starającego  się  doprowadzić  ludzi  do  grzechu  (1  Tes  3,5; 
1 Kor  7,5)  i  przeciwstawić  ich w  ten  sposób  samemu Bogu  (Dz 5,3). Z  potęgą 
grzechu Paweł wyraźnie wiąże  działalność  szatana,  ojca  grzechu  (por. Rz  5,12; 
Mdr 2,24; Rz 7,7; Rdz 3,13). Tak więc chrześcijanin wciąż musi dokonywać wybo-
ru pomiędzy Bogiem a szatanem, pomiędzy Chrystusem a Belialem (2 Kor 6,14), 









3. Rozwój biblijnej nauki o demonach i szatanie





















obraźnię,  rozwijają  spekulacje na  temat  szatana  i demonów11. Przykładowo: To-
masz z Akwinu w Sumie teologicznej rozważa dwa problemy: ontologiczne pyta-
nie, czy czysty duch może zgrzeszyć, oraz moralne pytanie, w jaki grzech może 





Oprócz  demonologii  uprawianej  przez  teologów  intensywnie  rozwijała  się 
wiara w diabła i demony w religijności ludowej. Wieki XI i XII są świadkami, 
przynajmniej  na  Zachodzie,  pierwszej  wielkiej  „diabelskiej  eksplozji”.  Także 
wyłanianiu się nowoczesności towarzyszył niewiarygodny strach przed diabłem. 
Reformator M. Luter za każdym razem, kiedy napotykał jakąś przeszkodę, zwal-





Renesans  odziedziczył  koncepcje  i wizerunki  demoniczne,  które  precyzowa-




11  Zob. np. P. PanteGhini, Aniołowie i demony. Powrót tego co niewidzialne, tłum. B.A. Gancarz, 
Kraków 2001, s. 153–175.
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powszechnienie,  jakich  nigdy  przedtem  nie  osiągnęły12.  Demonologia  osiągnęła 
szczyt rozwoju w drugiej połowie XVI i na początku XVII w. Pojawiały się książki 
podające w detalach  informacje,  jakich  ludzie  oczekiwali  na  temat  osobowości, 
wyglądu czy też władzy nieprzyjaciela rodzaju ludzkiego.


























r. laurentin, Szatan – mit czy rzeczywistość, s. 220–238.




















































tacji apostolskiej Gaudete et exultate:
Nie  uznamy  istnienia  diabła,  jeśli  będziemy  skupiali  się  na  patrzeniu  na  życie  je-
dynie przez pryzmat kryteriów empirycznych i bez perspektywy nadprzyrodzonej. 
To właśnie przekonanie, że owa zła moc  jest pośród nas, pozwala nam zrozumieć, 

















Mając  to  tradycyjne nauczanie na względzie, Sobór Watykański II bardziej  troszcząc się o obecne 
życie Kościoła niż o doktrynę stworzenia, nie zaniedbał ostrzegania nas przed aktywnością szatana 
i złych duchów”. Cyt. za: J.J. steffon, Satanizm jako ucieczka w absurd, tłum. S. i J. Demscy, Kraków 
1993, s. 168n.




4. Współczesne kryteria stosowane w nauce o demonach i szatanie
























dzięki  Jezusowi  szatan  jako  uosobienie wszelkiego  zła  zostaje  pozbawiony  złej 
mocy; Jezus ustanawia królestwo Boże jako panowanie dobra.
24 franCiszek, Adhortacja apostolska „Gaudete et exultate”, Watykan 2018, nr 160.
25 G. kraus, Welt und Mensch, Frankfurt am Main 1997, s. 141–145.
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4.2. Krytyczne spojrzenie na historię















ścioła  nigdy  nie  formułował  nauki  odnoszącej  się  wprost  do  istoty  demonów 
i szatana. Ten marginalny charakter demonologii w chrześcijańskiej teologii wi-
doczny  jest  również w  tym,  że demony  i  szatan nie występują w  żadnym  sta-
rochrześcijańskim symbolu wiary. W odniesieniu do orzeczeń Kościoła decydu-
jąca  jest sama  treściowa  intencja wypowiedzi. Sprzeciwiając się manichejskim 
błędom, Urząd Nauczycielski umieszcza naukę o demonach i szatanie w ramach 




W  przeciwieństwie  do  trzeźwych  wypowiedzi  Urzędu  Nauczycielskie-
go w historii Kościoła dochodziło do  teoretycznych  i praktycznych wypaczeń 
w  stosunku  do  demonologii.  Patrystyczna  i  scholastyczna  nauka  dopatrywała 
się  wszędzie  złych  duchów  i  istotę  chrześcijańskiego  dążenia  do  doskonało-
ści  przedstawiała  jako ustawiczną walkę  z  szatanem. W średniowiecznej  reli-
gijności  ludowej  panował wielki  strach  przed  diabłem  i  jego  sługami.  Strach 







Współcześnie  daje  się  zaobserwować  zainteresowanie  tematem  demonów 
i  szatana  w  pozakościelnych  środowiskach.  Okultyzm  i  spirytyzm  zdają  się 
mieć  szczególnie  pociągającą  siłę  w  różnych  kręgach,  zwłaszcza młodzieżo-
wych. Nie brak  też  skrajnie ekstremalnych grup  i  sekt wprost oddających  się 
kultowi szatana27.
4.3. Miejsce demonologii w stosunku do istoty Ewangelii i do Tradycji 
chrześcijańskiej
Chrześcijańskiej  teologii  w  naszych  czasach  potrzebna  jest  skrystalizowana 
świadomość tego, co stanowi centrum chrześcijańskiej wiary. Dopiero z perspekty-
wy tego centrum można właściwie spojrzeć na tradycyjną demonologię. Od strony 









Przeciwnymi  mówieniu  o  szatanie  jako  osobie  są  zwolennicy  współcze-
snej koncepcji osoby jako istoty składającej się nie tylko z rozumu i woli, ale 
konstytutywnie  realizującej  się w  relacji  „ja  –  ty”. Kiedy  szatana  tradycyjnie 
przedstawia się  jako niszczącego relacje między Bogiem a człowiekiem,  rela-
cje między  człowiekiem a  człowiekiem,  relacje między  ludźmi,  to  –  zdaniem 





26 G. kraus, Welt und Mensch, s. 142–143. Zob. J. deLumeau, Grzech i strach, tłum. A. Szyma-
nowski, Warszawa 1994.
27 M. Gurrera, Satanizm i lucyferyzm jako formy alternatywnej i magicznej religijności naszych 
czasów, w: k. Góźdź (red.), Teologia o szatanie, s. 57–101.




























31  J.  RatzinGer, Abschied vom Teufel,  w:  tenże,  Dogma und Verkündigung, München  1977, 
s.  221–230; k. Góźdź, Problem osobowości szatana, w: tenże  (red.), Teologia o szatanie, Lublin 
2000, s. 43–56.
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